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Photovoltaic(PV) merupakan perangkat yang berfungsi untuk mengubah 
irradiasi cahaya matahari menjadi energi listrik Direct Current(DC). Untuk 
meningkatkan daya yang dihasilkan oleh PV, maka diperlukan sebuah metode 
untuk melacak Maximum Power Point(MPP) yang biasa disebut Maximum Power 
Point Tracking(MPPT). Sehingga daya yang dihasilkan meningkat, namun dengan 
biaya minimal. Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan pemodelan MPPT 
menggunakan Modified Firefly Algorithm(MFA). MFA dirancang untuk 
mempercepat waktu pelacakan MPP yang dihasilkan oleh PV. Metode yang 
diusulkan kemudian diimplementasikan pada DC to DC converter. Pada penelitian 
ini digunakan zeta converter. Tujuan dari penggunaan zeta converter adalah agar 
arus dan tegangan output memiliki ripple yang sangat kecil.  Pemodelan sistem 
dilakukan menggunakan software PSIM untuk mengetahui peforma MFA dan zeta 
converter. Evaluasi terhadap peforma dari MFA dan zeta converter telah selesei 
dilakukan, baik dalam kondisi normal maupun dalam kondisi partial shading. Hasil 
simulasi menunjukkan sistem yang diusulkan telah bekerja dengan sangat baik. 
MFA memiliki akurasi yang baik dalam pelacakan, dan mampu melacak daya yang 
dihasilkan oleh PV dengan kecepatan sekitar 0,2 detik meskipun terjadi perubahan 
irradiance. Sedangkan pada zeta converter mampu mencapai efisiensi 98%. 
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Photovoltaic(PV) is a device which is capable to converts solar irradiance 
into Direct Current(DC) electricity energy. To increase the power result of PV, it 
needs a method to track the Maximum Power Point(MPP) which is usually called 
Maximum power Point Tracking(MPPT). So that, the power result increased with 
low cost. The purpose of this research is to conduct MPPT modeling by using 
Modified Firefly Algorithm(MFA). The proposed method is implemented in DC to 
DC converter. This research used zeta converter. The purpose of using zeta 
converter is in order the output of current and voltage have smallest ripple. The 
modelling system is conducted by using PSIM software to find out performance of 
MFA and zeta converter. The evaluation of MFA and zeta converter performance 
has been done. The simulation result shows that the proposed system has been 
working very well. The MFA has good accurateness in tracking and capable to to 
track the power produced by PV with velocity around 0,2 seconds, despite a 
fluctuating power change. While in zeta converter is able to reach efficiency of 
98%. 
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